










 1.700 dones s’han inscrit en aquesta segona edició, 
que se celebrarà els dies 16 i 17 d’octubre al CCIB-
Fòrum 
 El tema central de la trobada serà el paper de les 




























II Congrés de Dones Barcelona 
Què és el II Congrés de les dones 
de Barcelona? 
 
Un espai de trobada del moviment de dones de la ciutat, el moviment feminista 
i l'associacionisme de dones de Barcelona, però també el de les dones que no 
participen d'aquestes organitzacions i que a partir de la seva individualitat volen 
contribuir a construir la ciutat del futur. 
El tema central del II Congrés és Les dones com a agents de transformació de 
la ciutat. Aquesta idea recull el reconeixement i la valoració de les aportacions 
de les dones a la nostra ciutat, la necessitat de recuperar les seves 
experiències i considerar-les subjectes socials i polítics centrals en la presa de 
decisions. 
 
Objectius del II Congrés 
 Treballar per una ciutat de dones i homes lliures on prevalguin la 
diversitat i la igualtat d'oportunitats  
 Aconseguir que les dones s'incorporin a la ciutat amb plens drets per fer 
una societat veritablement democràtica i representativa 
 Fomentar i consolidar la participació i l'associacionisme de les dones 
 Enfortir el Consell de les Dones de Barcelona i els Consells de Dones 
dels districtes i augmentar la seva visibilitat de cara enfora 




El gener de 1999 se celebrà el I Congrés de les Dones de Barcelona: La ciutat 
que les dones volem. Aquell Congrés nasqué a proposta del Consell de Dones 
de Barcelona i tenia com a finalitat endegar un procés participatiu per definir el 
model de ciutat que havia de donar resposta als desitjos i les necessitats de 
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totes les barcelonines. En aquell primer Congrés es posà en valor la 
importància de la quotidianitat. 
 
Eixos temàtics 
Durant el II Congrés de les Dones de Barcelona, al que s’han inscrit més de 
1.600 dones, es debatrà el model de ciutat en torn a quatre eixos temàtics. 
Ciudadania. Analitzar les dones transformen la ciutat i el pas del concepte de 
ciutadania a “cuidadania”. Passem d’una societat on es valora exclusivament 
el treball productiu, a una societat que reconeix també els valors de reproducció 
i cura vers les persones. 
 Cultura. Debatre sobre els estereotips culturals entre homes i dones i 
visibilitzar que les dones tenen un paper transformador en la vida cultural 
i artística de la ciutat. 
 Temps i treballs. Analitzar la situació de la  dona, cercant un equilibri 
entre la presència masculina i la femenina en els àmbits públics i privats, 
incidint en els elements preventius de les desigualtats per anar 
modificant els rols socials i els repartiments en els usos del temps. 
 Espai públic i vida quotidiana. Com el model de ciutat i l’espai públic 
es posen al servei de la vida quotidiana, avancem cap a un urbanisme 
amb visió de gènere. 
 
Procés participatiu 
El procés va començar amb la presentació de les ponències Apunts per al 
debat de les Sres. Encarna Bodelón, Cristina Carrasco, Marta Darder i Zaida 
Muxí, que van posar a disposició de les dones de Barcelona elements d’anàlisi i 
crítica per tal de propiciar el debat i la participació. Aquest debat es va plasmar 
en 66 tallers organitzats pels consells de les dones, diferents associacions, 
altres institucions i l’Ajuntament de Barcelona, i on van participar més de 1000 
dones.  
Totes les aportacions dels diferents tallers, més les que s’han rebut per 
Internet, a través de la pàgina web del congrés, constitueixen el contingut del 
document base presentat al Congrés, que es pot consultar ja a la web. Amb 
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les modificacions, matisos i noves aportacions es conformarà un document final 
que servirà per elaborar les línies estratègiques del futur Pla municipal per a les 
Dones 2011-2014  i les polítiques municipals en general. 
 
Qui organitza el II Congrés? 
El Consell de les Dones de Barcelona impulsa i convoca el II Congrés de 
Dones de Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona coordina l’organització, des de 
la Regidoria de Dones i Joventut. El Congrés té el suport també de l'Institut 
Català de les Dones, del Departament de Participació de la Generalitat de 
Catalunya i compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i la Xarxa 
Feminista. 
 El Grup Promotor del Congrés ha definit i preparat els continguts globals 
que formaran part del II Congrés. És un espai de decisió per dissenyar, 
validar i assumir l'impuls del Congrés. Està format per representants del 
Consell de les Dones de Barcelona, dels Consells de Dones de Districte 
i de la Regidoria de Dones. 
 
 
Quan i on es fa el congrés? 
Els dies 16 i 17 d’octubre de 2009, al Centre de Convencions Internacional de 
Barcelona CCIB-Fórum.  
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Programa del II Congrés de les 
dones de Barcelona 
    DIVENDRES 16 D'OCTUBRE 
De 09.00 a 20.00 h  
Lliurament d'acreditacions.  
 
De 18.00 a 20.00 h  
 Benvinguda a càrrec de la Ima. Elsa Blasco Riera, regidora de 
Dones i Joventut de l'Ajuntament de Barcelona i presidenta del 
Consell de Dones de Barcelona, de la Ima. Gemma Mumbrú, 
regidora de l’Ajuntament de Barcelona i vicepresidenta segona del 
Consell de Dones de Barcelona i de la Sra. Victoria Sau, 
vicepresidenta primera del Consell de Dones de Barcelona.  
 
 Conferència inaugural: "Les dones com a subjecte de 
transformació social" a càrrec de la doctora en filosofia Sra. 
Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós.  
 
Presentació de la "Declaració Universal del Reconeixement, 
Perdó i Abolició del Patriarcat" a càrrec de la professora Sra. 
Victoria Sau i Sánchez, vicepresidenta del Consell de les Dones 
i membre del Grup d'Estudis Antropològics (GEA) i lliurament a la 
Sra. Gladys Acosta Vargas, directora d'UNIFEM (Fons de 
Desenvolupament de les Nacions Unides per a la Dona) per a la 
regió Llatinoamericana i Carib, qui farà una aproximació i 
valoració dels "30 anys de la CEDAW" (Convenció sobre 
l'Eliminació de Totes les Formes de Discriminació vers les 
Dones).  
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22.00 h 
Actuació musical: Concert de Dones a l'Edifici Auditori Fòrum amb Sole 
Giménez (de Presuntos Implicados), Dolo Beltran (de Pastora), Mónica 
Green i Névoa. Presentat per la periodista Tatiana Sisquella.  
 
Es podran passar a recollir les entrades (dues per persona màxim) a 
partir de l'1 d'octubre pel Passeig de Sant Joan, 75. Les places són 
gratuïtes i l’aforament limitat. 
 
  DISSABTE 17 D'OCTUBRE 
De 08.30 a 17.00 h  
Lliurament d'acreditacions.  
 
De 09.30 a 10.15 h  
Presentació del document: "1.999 + 10. Balanç de deu anys de les 92 
propostes del I Congrés de les Dones de Barcelona”.  
 
Obertura de la sessió a càrrec de la Sra. Eulàlia Vintró Castells.  
 
Intervencions de: Ima. Sra. Immaculada Moraleda Pérez, regidora 
PSC; Ima. Sra. Maite Fandos Payà, regidora CiU; Ima. Sra. Glòria 
Martin Vivas, regidora PPC; Ima. Sra. Elsa Blasco Riera, regidora ICV-
EUiA; Ima. Sra. Ester Capella Farré, regidora ERC.  
Modera: Sra. Milagros Pérez Oliva, periodista, defensora del lector de 
El País. 
 
De 10.15 a 11.30 h 
"L'evolució de les polítiques d'equitat de gènere a Barcelona i els 
nous reptes i oportunitats"  
 
Ponències a càrrec de la Sra. Marina Subirats Martori, ex regidora 
d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona, ex directora del Instituto de la 
Mujer del Ministerio de Asuntos Sociales, Catedràtica Emèrita del 
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Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona; la 
Sra. Marisa Fernández Gálvez, membre de l’Associació de Dones 
Juristes i advocada, experta en violència masclista, i la Sra. Ruth 
Arcarons Rabadà, antropòloga i economista, membre del Consell de la 
Joventud de Barcelona.  
Modera: Sra. Milagros Pérez Oliva, periodista, defensora del lector de 
El País. 
 
D'11.30 a 12.00 h 
Pausa refrigeri.  
 
De 12.00 a 14.00 h 
Debat dels quatre eixos temàtics: "Les dones com a agents de 
transformació de la ciutat de Barcelona". 
 
De 14.00 a 14.30 h 
Homenatge a les dones víctimes de la violència masclista. Plataforma 
unitària contra les violències de gènere. Amb l'actuació de les Dones de 
Blanc 
 
De 14.30 a 16.00 h 
Temps lliure per dinar.  
 
De 16.00h a 17.00 h 
Debat dels quatre eixos temàtics: "Les dones com a agents de 
transformació de la ciutat de Barcelona" (continuació).  
De 17.00 a 18.00 h 
Presentació de les conclusions dels debats i propostes de futur. Modera 
la Ima. Sra. Gemma Mumbrú Moliné, vicepresidenta del Consell de 
Dones de Barcelona i regidora de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Cloenda a càrrec de la Ima. Sra. Elsa Blasco Riera, regidora de Dones i 
Joventut de l'Ajuntament de Barcelona; la Hble. Sra. Carme Capdevila i 
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Palau, consellera d'Acció Social i Ciutadania (a confirmar), l'Excm. Sr. 
Jordi Hereu Boher, alcalde de Barcelona i l'Excma. Sra. Bibiana Aído 
Almagro, ministra d'Igualtat. 
 
De 18.00 a 19.00 h 
Festa final amb cercavila de gegantes i bestiar femení al Parc Fòrum. 
 
 
El II Congrés en xifres 
 Inscripcions: 1.600 dones. 
 Sessions plenàries: 1.035 dones inscrites a cada sessió plenària. 
 Espais de debat: més de 600 dones inscrites. 




Per als dies del congrés també s’ha organitzat un programa cultural, que es 
desenvoluparà a més a més dels debats, sessions, tallers i mostres. 
 
 El divendres 16 d’octubre, a partir de les 22 h., tindrà lloc a l’Auditori 
del Fòrum un Concert de Dones amb l’actuació de Sole Giménez 
(Presuntos implicados) i Dolo Beltran (Pastora), Mònica Green i Névoa 
i presentat per la periodista Tatiana Sisquella. 
El concert, obert a tota la ciutadania, és gratuït i amb aforament limitat. 
Les entrades es poden recollir prèviament al Passeig de Sant Joan 75. 
 
 El dissabte 17 d’octubre, entre les 14.00 i les 14.30 h, a l’exterior del 
CCIB està prevista la celebració d’un acte simbòlic de reconeixement a 
les dones víctimes de la violència masclista amb una actuació de dansa 
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 El dissabte 17 d’octubre, a partir de les 17.30 h al Parc del Fòrum, 
davant del CCIB i com a acte de clausura, hi haurà una cercavila 
composta per gegantes i bestiari femení dels 10 districtes de la ciutat, 
que dansaran al so de les gralles acompanyades d’altres elements de 
cultura popular amb singularitat femenina.  
 
ALTRES CANALS DEL CONGRÉS 
Web oficial: http://www.bcn.cat/congresdones09 
A través d’aquesta pàgina web es podran seguir les sessions plenàries 
Facebook: II Congrés de Dones de Barcelona 
CanalYoutube:   www.youtube.com/user/CongresDonesBcn09 
Aquí trobareu a Núria Espert, Sol Picó, Judith Mascó, Maria del Mar Bonet, 
Anaïs Garcia, Marina Rossell, Núria Gago, Elisenda Roca, Amparo Moreno, 
Mercedes Abad, Loles León, Mercedes Sampietro, Victoria Camps, Benedetta 
Tagliabue, Isabel-Clara Simó, Rosa Gil, Silvia Tarragona, Carme Riera, Vicky 
Peña, Anna Sallés i Teresa Rebull, que mostren el seu suport al II Congrés de 
les Dones de Barcelona.   
 
PERSONALITATS (per ordre alfabètic de cognoms) 
 
Acosta Vargas, Gladys. Directora d'UNIFEM (Fons de 
desenvolupament de les Nacions Unides per a la Dona). 
Es va incorporar a UNIFEM com a cap per a Amèrica Llatina i el Carib a l’octubre de 
2008. Com a advocada, activista i experta en polítiques socials ha treballat en diversos 
moviments socials, ONG’s i institucions acadèmiques per als drets humans de les 
dones a Amèrica Llatina i el Carib. 
 
Aído Almagro, Bibiana. Ministra d'Igualtat. 
 
Arcarons Rabadà, Ruth. Antropòloga i economista. 
 
Blasco Riera, Elsa. Regidora de Dones i Joventut de l'Ajuntament de 
Barcelona. 
 
Capdevila i Palau, Carme. Consellera d'Acció Social i Ciutadania 
 
Capella Farré, Ester. Regidora de l’ Ajuntament de Barcelona per 
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Fandos Payà, Maite. Regidora  de l’ Ajuntament de Barcelona per 
Convergència i Unió  
 
Fernández Gálvez, Marisa. Advocada.  
 
Hereu Boher, Jordi. Alcalde de Barcelona. 
 
Martin Vivas, Gloria. Regidora de l’ Ajuntament de Barcelona pel Partit 
Popular de Catalunya 
 
Moraleda Pérez, Immaculada. Regidora de l’ Ajuntament de Barcelona 
pel Partit Socialista de Catalunya.  
 
Mumbrú Moliné, Gemma. Regidora de l’Ajuntament de Barcelona i 
Vicepresidenta segona del Consell de Dones. 
 
Pérez Oliva, Milagros. Periodista i Defensora del Lector del diari El 
País. 
 
Sau i Sánchez, Victoria. Vicepresidenta primera del Consell de les 
Dones i exprofesora de psicologia de la UB.  
 
Subirats Martori, Marina. Ex regidora d'Educació de l'Ajuntament de 
Barcelona. 
 
Valcárcel Bernaldo de Quirós, Amelia. Doctora en filosofia i docent a 
la Universitat d’Oviedo.  
De 1993 a 1995 va ser consellera de cultura del Principat d’Astúries. Es presidenta de 
l’Associació de filosofia Maria Zambrano. Ha presidit, dirigit i coordinat diversos 
projectes d’investigació, seminaris i congresos. Forma part de jurats d’investigació 
nacionals i internacionals així com de consell de redacció de revistes i de diverses 
col·leccions editorials. 
 
Vintró Castells, Eulàlia. ExTinent d’alcalde de l’Ajuntament de 
Barcelona per als Serveis a les Persones. 
 
 
 
 
